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ざし、 6月から 7 月、ゞ ちに親のトソボになりま耳。免見になったばか
') (J) トンボはまだ体は赤くなく、黄色っぱい色をしています。この
アキアカネIJ. 長ぃ足鵠託旅行するので知られZ いま可U 皆さいが見
ノ辰砂腐びよわって
し1るのを見られ1:: ことがあるでしょ う。これが山に登ったアヤ―y 1J 
ネで'q' 。愛の間を扁い山で‘可ごしたアヤアカギは板風が‘吹く、‘ら体、
も赤くなン て平地に下りてきま可。夏に山に登っていく時は親にな
つく らずに移動していく のであまリ目 1くつきま也い。しかし秋に乎
地に下リて〈る時には、時に大き勺群れをつくっ て移慟し、人をら
ど.7: っかせることがありま可。赤トンボの大発生などとさわがれるの
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